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Фінансові посередники є основними учасниками фінансового ринку, які 
забезпечують його функціонування та ефективний перерозподіл фінансових ресурсів. 
Ефективна діяльність фінансових учасників сприяє стабільному та прогнозованому 
розвитку всіх економічних процесів у суспільстві. Вони не беруть участі у мобілізації і 
розміщенні фінансових ресурсів, але сприяють цим процесам. 
Дослідженнями проблем розвитку діяльності фінансових посередників та їх ролі в 
стимулюванні світового економічного розвитку займаються як вітчизняні, так і зарубіжні 
науковці, такі як Р. Лєвін, Т. Бек, І. Бланк, В. Ходаківська, О. Тивончук та ін. 
В умовах загострення економічної кризи, збільшення дефіциту фінансових ресурсів 
виникла необхідність продовження досліджень щодо дискусій теоретичного аспекту 
діяльності фінансових посередників, а також їх класифікації з урахуванням аналізу 
професійних учасників фондового ринку до проблем розвитку фінансового посередництва 
в загалі. Перш за все, це стосується банківських установ, що є основними посередниками 
на ринку фінансових послуг, а також небанківські фінансово-кредитні установи, страхові 
компанії та кредитні спілки. 
Фондовий ринок – це особлива сфера ринкових відносин, де здійснюється емісія, 
купівля та продаж цінних паперів для задоволення інвестиційних потреб суб’єктів 
економічної діяльності. 
Для ефективного функціонування фондового ринку необхідні спеціальні учасники, 
якими являються посередники. Фінансові посередники представляють собою чисельну 
групу учасників фінансового ринку, яка забезпечує посередницький зв'язок між покупцями 
та продавцями фінансових інструментів, до яких належать суб’єкти банківської системи, 
небанківські фінансові та кредитні інститути, контрактні фінансові інститути.  
Безпосередні взаємовідносини емітентів та інвесторів можливі тільки при 
обмежених рамках ринку або при цілеспрямованій емісії цінних паперів під конкретних 
інвесторів. В умовах нинішнього міжнародного фондового ринку на ньому можуть 
працювати лише фахівці, які досконало володіють навичками роботи на ринку та добре 
його знають. 
Основними завданнями таких професійних учасників ринку є спрямовування руху 
капіталу до найбільш ефективних споживачів. Економічне призначення фінансових 
посередників складається в забезпеченні базовим суб’єктам грошового ринку максимально 
сприятливих умов для їх успішного функціонування.  
Проте, особливості діяльності фінансових посередників на фондовому ринку, 
формування ознак та параметрів їх ефективного функціонування. залишається недостатньо 
дослідженими. Основними функціями фінансових посередників є здійснювання діяльності 
з випуску та обігу цінних папері, в організації торгівлі ними, ведення реєстрів власників 
іменних цінних паперів, спільного інвестування, депозитарну діяльність, об’єднуються у 
саморегулівні організації тощо. Характерними рисами економічного розвитку є 
розширення сфери послуг фінансових посередників та зростання їх ролі. 
Діяльність фінансових посередників формує ринок фінансових послуг, де 
реалізуються контрактні відносини посередників із клієнтами щодо обслуговування 
останніх з використанням спектра фінансових інструментів. Як кумулятивна система ринок 
фінансових послуг об’єднує сегментовані види професійної діяльності з оперуванням 
фінансовими активами 
Найпоширенішою являється класифікація фінансових посередників за характером 
проведення фінансових операцій (рис. 1). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 – Класифікація фінансових посередників 
 
Отже, система спеціалізованих фінансових посередників надає власникам 
заощаджень більші вигоди, ніж просто можливість одержувати відсотки на капітал. Їхня 
діяльність має на меті акумулювати розрізнений капітал домогосподарств та суб’єктів 
господарювання та перетворити його в потужні інвестиційні ресурси для розвитку 
економіки країни, а також задовольнити економічні та соціальні потреби споживачів, 
надаючи їм весь спектр фінансових послуг. 
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